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I 
Indonesia sebagat sebuah negara yang aebagtan besar darl 
luas pennukaannya merupakan peratran. mengenal berbagat Jenls 
:tlat transportasi air Keahltan membuat alat transport.a.st ltu dtmilikl 
oleh masyarakat yang berdtam di pantat dan Juga pada masyarakat 
yang htdup di pedalaman. Kita kcnal lstllah 'Janggolan" yang 
a1crupakan alat pcngangkutan barang dagangan antar puiau 
dihasllkan oleh pcnduduk. pulau Madura. lambo yang dlhasilkan 
n1asyarakat Bugts-Makassar. at.au Jukung banyak. digunakan untuk 
xnenangkap tkan olch masyarakat pantat di pulau Bait. Sclanjutnya 
kita ketahut pula adanya londct yang dtgunakan di danau Tondano. 
Sulawesi Utara. maupun solu di danau Toba, Sumatera Utara. 
Keberadaan jenJs-Jenls alat transportast alr ttu pada masa 
lampau juga dapat ktta ketahut dart beberapa tinggalan perahu yang 
belakangan int bennunculan dan telah dtteltti olch Um dart Pusat 
Penelttlan Arkeologt Nasional. Scpertt di Sambtrejo dan Kolam Pin.1st 
(keduanya di Paletnbang) , Bukit Ja.kas di Pulau Btntan (Rtau) serta dl 
Paya Paslt Medan. Kita dapat Juga merujuk pada tinggalan masa 
prasejarah yang berupa wadah mayat di Kaltmantan dengan 
bentuk-bentuk perahu bangau (banawa Ungang dalam bahasa 
Dayak) dan per.mu ular air (banawa bulau) (SoeJono. 1  987 : 2) . 
Ada.pun dart masa budaya yang dtpengaruht Hindu-Buddha (masa 
klastk Indonesia) . keberadaannya dttunjuk.kan dalam pelbagat 
naskah, relief candt (sepertl yang ditemul di candl Borobudur) serta 
prasasti. 
Dalam tulisan singk.at tnJ. penulis rnencoba untulc 
nien1anfaatkan prasasU sebagat salah satu sumber tnformast tentang 
keberadaan perahu dl maea lampau. Kenyataannya. dart basil 
pembacaan dan pembahasan oleh penelttl asing maupun bangsa 
sendlrt terhadap beberapa prasastl yang dalam kesempatan tnJ 
dtgunakan' sebagat bahan penulisan, dapat dtkctahut adanya 
beberapa Jellis ber1k:ut fungst perahu bahkan keberadaan petugas 
yang mengurustnya. 
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Bertkut Int adalah sebaglan daJ1 prasaatl- prasaatl Indonesia 
yang dtgunakan &fl!bagat aumber penullsan, mastng-mastng adalah : 
1. Prawtl Kedak•a Baklt
Tempat temuan : Kedukan Bukit, di tept sungat Tatang, 
Angka tahun 
Nama raJa 
Keterangan 
Isl 
Acuan 
Bagtan kunct 
Tetjemahan 
Palembang. Sumatera Selatan 
: 605 <;/783 M 
: papunta Htyang 
terdlrt dan sepuluh harts tultsan bcrhuruf 
Pallawa, berbahasa Mclayu Kuna dan 
dtpahatkan pada batu andestt bcrbentuk bulat 
papunta Htyang yang berangkat dart Mtnanga 
Tamwan dcngan membawa tentara datang di 
Mata Yap. Setelah mena.kl� beberapa 
daerah kcmucUan membangun sebuah kota 
bcmama SrtwtJaya 
Ph S van Ronkel (1924: 12-2 1 ) ,  Boechart (1986: 
35), N J  Krom (19'26: 76) dan Juga G Coedes - L 
Ch Damats ( 1989: 53) 
" . . . . .  {)apunta htyang nltyfk d1 samwau mcui.alap
stddhaydtra . . . . . " 
" . . . . . . . .  srt bagtnda nalk perahu/kapal untuk 
men cart kesaktian .. . .  " 
2. Prua•tl K•m•l-aan/Keta,en
Tempat temuan
Angka tahun 
Nama raja 
Keterangan 
Isl 
Bagi.an kunct 
: 969 <;/1037 M 
: Atrlangga 
berhuruf dan berbahasa Jawa Kuna yang 
dJpahatkan pada batu andestt 
pembangunan bcndungan untuk menghtndari 
banjir dt Wartngtn Sapta oleh Alrlangga 
sckaltgus penetapan desa Kamalagyan sebagai 
perdlkan dengan tugas menjaga dan 
memelthara bendungan tereebut 
: JLA Brandes - Krom (1913: 135) dan SUt;ltpto 
(1958) 
· ". .. tkang banawan am.atfu hlltnyanlor kapwata
1 1
Terjemahan 
�r ikhamanah ikang maparahu samanghulu 
mari.alap bha,:tq.a ri hyjwig galuh . . .  " 
· " . . .  altran sungat ke arah utara dan semuanya
senang berperahu mengambil barang-barang di
Ujung GaltJh . . . · · 
3. Prasasti Ferry
Ten1pat t.en1uan : dukuh Pelem. desa Temon, kecamatan 
Trowulan. Mojokerto, Jawa Timur 
Angka tah u n 
Nama raja 
Keterangan 
1st 
1280 <;/ 1 358 M 
Dyal} <;rl Hayarp Wuruk 
terpahat di at.as lima lempengan tembaga, 
berhuruf dan berbahasa Jawa Kuna 
daftar nama-nama desa di seluruh pulau Jawa 
yang mendapat kewaJiban untuk menyebe-
rangkan penduduk dan memperlancar perda­
gangan 
Acuan · T G Th Ptgeaud ( 1960: 1 1 0) . M.M.Soekarto
K.Atmodjo ( 1979: 70 dan 72)
Bagtan kunci " . . . . . kapangkwa dentkang anwnbangt sayawa-
dw[pamQJ)gala. makii n�a. i temon . . . . . .  :
" . . . . .  i kembu. i wulayu. sarwwe, tka ta kabeh 
naditlrapra.dec;a. sthiinanya ng aniimbangt 
sayawa-dw tpa . . . . .
Tetjemahan .. . . . supaya distmpan oleh semua petugas penam­
bangan di selun.th Pulau Jawa, nusa, lemon . . .  " 
" . . .  kembu. wulayu, itulah semua desa-desa di 
tepl sungat , tempat penambangan at.au 
penyeberangan di seluruh pulau . . .  " 
4. Prasasti Ayam Teas I
Tempat temuan : Purworejo, Jawa Tengah 
Angka Tahun 822 <; / 1  Januart 90 1 M 
Nama raja <;ti Maharaja Rake Watukura 
Dharmodaya Mahasambu 
Dyah . .  
Keterangan terpahat di atas lempengan tembaga beru­
kuran 2 5  cm x 9 cm, 9 harts di bagian depan 
dan 6 harts di bagtan belakang dengan 
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Isl 
Acuan 
Bagi.an kunci 
Tetjemahan 
menggunaka.n huruf dan bahasa Jawa Kuna 
· peresmtan desa .Ayam Teas menjadt slrna 
: WF Stutterhetm ( 1938: 12 1 - 122) : L.Ch. Damats 
(EEi III) 
" . . .  hana ayam teas atapa amasunghara 3 
saparahu kabua maku ngalana turJ.<J.n.n . . . . .  " 
; " . .  semuar_iya dtbawa dengan tiga perahu dengan 
menggunakan gandengan (semacam tug boat) 
5. Pr-ti tanpa nam• 
Tempat temuan 
Angka tahun 
Nama raja 
Keterangan ditulls di atas lempengan tembaga dengan 
menggunakan huruf dan bahasa Jawa Kuna 
Isi .. menyebutkan nama Wimalacrama dan 
Acuan 
Bagtan kunct 
Terjemahan 
8. Pra-ti Telan& 
Tempat temuan 
Angka tahun 
beberapa JenJs perahu 
J L A  Brandes (19 13: 245) 
" . . .  parah.u panawa kal(ma tw).�n. parahu 
pakbowan sawyt kapat tuT}l!nn, parahu Jurag 5, 
parahu panggagaran 5, parohu pawalyan 5, 
parahu pangngayan 5 . . . . . .  " 
" . . .  perahu penawa dengan 5 gandengan, 
sebuah perahu untuk mengangkut hasU kebun 
dengan 4 gandengan perahu Jurag 5, perahu 
panggaran 5, perahu pedagang 5, perahu 
panggayan 5 . . .  " 
tepi sungai Bangunan Solo dekat Wonogiri 
825 <;/903 M 
berhuruf dan berbahasa Jawa Kuna Keterangan 
Nama raJa : c;rl. Maharaja Raka1 Watukura Dyal) Balttung 
c;rl Dhannodaya Maha�ambhu 
1st Maharaja Balitung melaksanakan kaul dart 
raja yang dimakamkan di Satassrengga untuk 
mernbuat pangkalan di tepl sungat Solo sebagai 
tempat tambangan bagJ perahu yang 
menghubungkan kedua teplnya, menaikkan 
dan menurunkan barang serta penumpang. 
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Acuan 
Bagtan kunct 
Terjemahan 
Penye berangan tersebut tanpa dtpungut blaya, 
oleh karena ttu Desa Telang , Mahe dan 
Paparahuan dtjadtkan stma. 
· WF Stutterhetm ( 1934: 275 ) .  Htmansu Bhusan 
Sarkar (1972) 
" . . .  umentassakna sang mahawan prattdtna . . . . .  " " menyeberangkan orang dtlakukan tlap 
hart .. . . . .  " 
7. PrasaatJ Kintamani/Tulukbiyu 
Tempat temuan : Meru Pura Tulukbtyu (Pura Batur Kangtnan) .  
Angka tahun 
Nama raja 
Keterangan 
1st 
Acuan 
Bagian kunci 
Terjemahan 
Batur. Kintamant, Banglt, Bali 
933 <;. 1 1 03 <; dan 1306 <; 
Dharmodayana Jayapangus dan Wtjaya Rajasa 
terdtrt atas sekelompok lempengan tembaga 
yang dttullst dalam huruf dan bahasa Jawa 
Kuna 
menyebutkan nama Er Hawang dan Bhatara dt 
Tulukbtyu 
R Goris ( 1954: 14,33 dan 45) ,  M.M. Soekarto K. 
Atmodjo (1 977: 18) 
" . . . . .  kahada.nganga1ap kayu agec}-at. salwt 
raning kayu rt thiintnya, mapakna go.weyen 
parah� kaywantng mangrlJjaklirya . . . . .  " 
: " . . .  mengambU kayu dart penduduk desa dan 
dtbuat perahu sebagat kewajtban bagt/untuk 
,I " raJa . .. 
8. PraN&ti Sambiran 
Tempat teniuan 
Anglea tahun 
1 4  
Nama raja 
Keterangan 
1st 
844 <;/922 M 
Anak Wungsu 
berhuruf dan berbahasa Jawa Kuna 
pembebasan dart pajak bagt desa Julah karena 
dtrusak musuh dan penduduknya banyak yang 
dttawan. Selain dt�rt ljtn · mendirtkan meru di 
tempat kutlnya. desa Julah Juga dtperbolehkan 
menawan perahu yang terdampar untuk 
Berk,d ;.  Ar keol ogi IIJIIII 
Act.um 
Baglan kunct 
Terjemahan 
dlaUDthangkan ke kutlnya 
R. Gorta (1954), M.M.Soekarto K. Atmodjo 
(1979: 6gJ 
" . . . . . me yanada taban lcarang dltu. parahu. 
laiicang. Jukung. ta1LJka. anak banwa katahwan 
dtya kqJadyan wmlht ldnwana ma motahu aku. 
pyanekangna baktUia di bhafam pun1n 
hyang .... " 
"..... yan hana banyaga sakeng sabrang jong, 
bahttra. cumunduk t manasa . .... ,, . .  
" ... dan kalau ada karang di sana. pcrahu, 
lancang, Jukung, talaka, penduduk desa 
merampas perahu dan sebagatnya ltu 
d.lpergunakan sebagat persembahan. 
Berltahukanlah hal ltu kepadaku. 
Persembahan ecbagal tanda baktt kekadapan 
bhatara Punta Hyang (leluhur) . . ... 
" . . . . . .  kalau ada saudagar darl luar yang 
menggunakan perahu Qung), bahltra datang 
berlabuh di Mtnasa .. .  " 
9. �ti Pan Kellen A 
Tempat temuan Pura Kehen , Bangll, Ball 
1 128 � Angka tahun 
Nama raja 
Keterangan 
Isl 
Acuan 
Baglan kuncl 
Tetjemahan 
· Anak Wung�u dan Bhatara Guru Srt 
Adtkunttketana 
sekelompok lempengan tembaga dengan tultsan 
berhuruf Kawt dalam bahasa Bait Kuna 
maupun Jawa Kuna 
pembuatan bangunan pertapaan di Hyang 
Kartmana aertamenyebutkan Banglt eebagat 
karaman 
R.Gorta (1954). M.M.Soekarto K. Atmodjo 
(1977:20) dan P.V.van Callenfels (1926:56) 
" .... mathap bantflan lalicang parahu nangrapuh 
b..lll. ... .  '' 
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Dart beberapa buah prasaati tereebut di atas maslng-maetng 
berasal at.au dltemukan di Sumatera, Jawa dan Ball terUhat adanya 
beberapa Jen.la perahu serta sfnonim dart kata perahu . Stnontm kata 
yang dlmakaudkan adaJah 
a. aim.wau 
Dalain praaastl Kedukan Buklt klta ketahul adanya 
penggunaan samwau sebagai sarana transportasl atr untuk 
mengangkut bala tentara. Dapat dlduga bahwa tentunya samwau ttu 
memllikt ukuran yang cukup besar Walaupun sebaglan ahlt 
berpendapat bahwa kata samwau dapat langsung diterjcmahkan 
dengan perahu. tampaknya Udak salah apabtla kata ltupun dtdekat1 
scbagal kata sampan. Kata sampan ltu send1rl mentmbulkan cukup 
banyak perbantaban dalaJn mengartlkannya .  Sebagtan 
n1enyebutkan bahwa kata sampan berasal dart bahasa Jawa dan 
Melayu, sedangkan latnnya mengatakan bahwa kata sampan ttu 
berasa1 dart bahasa Cina sanpan yang art1nya tlga papan. Kata 
sampan ttu sendirt cukup populer dtgunakan untuic 
menggambarkan bargas (tongkang) Udak saJa di Cina mclainkan 
Juga dt Jcpang dan d l dtsebag&an kawasan Asta Tenggara secara 
umum . Suatu pendapat lain Juga menyatakan bahwa kata sampan 
itbih dckat ke baha.sa penduduk asU Amertka Latin. ctampane atau 
champan. seperU keterangan yang dlpcroleh dart sumber-sumber 
aba.d ke 15 dan ke 16 (Noel Pert. 19 19: 13- 19). Bagaimanapun Juga, 
semuanya memUtkt artl pcrahu. alat transportasl atr. 
b. taicana 
Kata Int memillkt art! sebagat perahu yang menggunakan 
!a.yar sebagat �naga pcnggcrak:nya dan dapat mclaju dengan 
ttncahnya echtngga dahulu �yak dtgunakan untuk kcperluan 
perang. Kellncahannya dt air ttu pula yang menycbabkan pada 
sekitar abad ke 16•- l 7. Jents tn1 dtgunakan sebagat perahu pos oieh 
Belanda dJ sekttar Laut Jawa. 
c. Jukuq 
litngga saat Int pcnggunaan kata Jukung sangat dlkenal ,  
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kbuauanya pada maayarakat pantat yang menggunakannya untuk 
keperluan penangkapan dean. Secara ftalk. Jukung (atau jongkong) 
ada1ah pmlhu yang dJbuat dart aebatang kayu yang beear dtmana 
baglan tengahnya dtlubangl tmtuk menghasllkan ruangan, dan 
dilengkapl dengan cadtk untuk membantu keeclmbangannya di atas 
pennukaan air. 
d. bahltra 
Tentunya kata bahtcra yang sekarang dtkcnal untuk 
menggambarkan perahu bcrukuran besar yang mcngangkut barang 
maupun penumpang dt lautan bera.sal dart kata bahttra. 
Dart prasastl pula klta kctahut bahwa masyarakat Indonesia 
kuna, dt Jawa khususnya. menggunakan perahu sebagat sarana 
transportast melcwaU sungat dart aatu dcsa ke dcsa latnnya. Sepertl 
yang dlcantumkan dt dalam prasastl Fcny. mereka aniunbangt 
(menyebcrang dcngan pcrahu atau raktt? - tarnbang) dart desa kc 
dcsa lain dt scluruh pulau Jawa r· . . . . sayawadwtpamarµµll.a . . .  '1. 
• Kegtatan menycberangk.an orang ttu diJakukan setlap haii 
'-
(" . . . . wnentassakna sang mahawan prattdtna . . . .  :, pada desa-desa 
yang terletak di tept sungat (" . . . . .  nadittra pratJeca . . . . .  i. Dtkatakan 
pula bahwa orang yang d.tseberangkan ltu tldak boleh dtkenakan 
btaya f' . ... salulmikarumg lnantasakanya tan ptntiina ata1J upahan . . .  ''· 
Dan untuk mengawast serta mengurusl tempat-tempat 
penyeberangan ttu ada pctugasnya. yaknJ manambant. yang 
mcrupakan salah satu Jabatan dart mangaala. dro.wya hqJt 
(pctugas yang berhubu-ngan dcngan soal penartkan luran, paJak 
dan lain-latnnya) (Sockarto, 1977: 57). Petugas tersebut karena tidak 
mendapat gajt tctap, Juga Udak memtlikt daerah lungguh. masuk ke 
beberapa desa untuk memtnta/mcnartk scJumlah uang tctapt tlda.k 
dlperboleh.kan masuk ke desa yang tclah dtjadlkan slma at.au 
swatantri. 
Perahu tldak hanya dlgunakan untuk mengangkut 
penumpang aaja melalnk.an mengangkut pula barang-barang 
(dagangan) (" . . . . . maparahu sama.nohul.u mahawp bharµ!a rt .. .  'j. 
Masyarakat menggunakannya untuk mcngangkut basil bumt dart 
kebun (para.bu pakbowan) ()that catatan 1), mencart tlcan (parahu 
Jurag. serta untuk kepcrluan dagang parahu pawaltjan dan parahu 
sajuragan }. 
Pada kurang leblh abad kc 10 di pulau Bali. dtketahut pula 
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bahwa perahu Juga dtgunakan eebagat peraembahan yang 
merupakan tanda baktl kepada Bhatara Punta Hyang (' ... parahu, 
faiicang. jukung, t.alaka. anak banwa katahwan d1ya kq/adyl'Jll 
wrddht kfnwonii ma mathu aku. pyanekangfia baktfn4 d1 bhatara . 
pw1ta hyang .. . . . • , 
IV 
Demt.ldan secara stngkat mcngenal pcrahu sepertt yang 
tercantum dalam beberapa prasaatl. Cukup banyak kegunaan 
perahu bagt kchtdupan masyara.kat pada Jaman dulu, !tu harus 
dtakuJ. Selatn betfungsl sebagat sarana pengangkutan manusta, alat 
untuk mencart tkan, perahu dtgunakan pula scbagat alat bantu 
dalam pengangkutan basil kebun, barang dagangan serta perang. 
Scbagat pcnutup, dtharapkan bahwa tullsan lnl dapat 
mcnJadl alat pemacu untuk pcnelttlan yang lebth mendalam 
mengtngat sumber yang dtgunakan hanya merupakan sebagtan kecil 
dart data yang ada. Bagatmanapun, Indonesia scbagat suatu 
kawasan kepulauan terbcsar dt dunla dengan masyarakat 
marttlmnya sangat memerlukan keterangan yang lengkap tentang 
gambaran sejarah kehtdupan yang berhubungan dengan perairan dl 
masa lalu. PrasasU sebagat salah satu sumbet salah satu benda 
arkeologts - yang cukup banyak dljumpat - dtharapkan mampu 
mencerttakan seJarahnya. 
Catalan: 
1 .  Antoinette Barett Jones dalam bukunya Early Tenth Century 
Java From The Inscriptions ( 1984} mengarttkan parahu 
pakbowan sebagat perahu pengangkut kerbau. Hal Int 
tampaknya terjadl kru-ena k.esalahan dklalam pembacaan 
prasastl. Bukan pakbowan (kbo = kerbau) melatnkan pakbwan 
(=kebun). Apalagl bUa dUngat bahwa untuk keperluan 
mengangkut seekor kerbau mtsalnya, Jelas diperlukan sebuah 
perahu yang berukuran citlrup besar. setldak-ttdaknya perahu 
dengan kapasttas untuk I O  orang. Berbeda sekall halnya 
dcngan perahu yang dlgunakan untuk transportasl pctant ke 
kebunnya yang sekaligus dtgunakan untuk membawa pula..Tlg 
hasil tanamannya - yang htngga saat tni ma&th umum dijumpat 
di hamptr seluruh wtJa.yah tanah air - dengan ukuran yang 
18 
relattf kecO (kaputtaa eeldtar 3 - 5 orana aaja). Tetapt tentunya 
ba1 Int mulh pedu dttelaah lebth lanjut. 
- • -
19 
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